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штампа и повез Графичког предузећа „Академија“, Београд, космајска 28
ВУКОВ НЕМАЧКО-СРПСКИ РЕЧНИК
1
Као што је познато, године 1872 изишао је у Бечу, „тро
шком народнијех прилога“ — „im Verlage der Witwe Anna Ka
radschitsch in Wien, Landstrasse, Marokkanergasse Nr. 3“, Deutsch
serbisches Wörterbuсh von Vuk Steph. Karadschitsch. Речник има
217 страна, формата 22. X 14, а немачки текст штампан је готи
цом. Ово Вуково дело штампано је у штампарији Леополда Зо
мера и Комп. -
Да би се имала јасна слика о природи овог речника, како
је он постао и како је рађен, доносимо у верном преводу, у це
лини, Миклошићев предговор. Ево шта је он сматрао за потребно
Да КаЖе:
„У књижевној заоставштини Вука Стефановића Караџића
нашла се грађа за немачко-српски речник. Она се састојала из
појединих листића, на којима су биле побележене речи из дру
гог издања српско-немачко-латинског речника, без латинског
превода и граматичких категорија и без доста често опширних
стварних објашњења. Од обраде те грађе остали су само не
знатни трагови.
Полазећи са гледишта да овај рад не треба да буде изгу
бљен, а нарочито у нади да ће он допринети да се из књига
потисне многи без потребе сковани израз и замени народном речи,
Одбор за издавање књижевне заоставштине Вука Стефановића
ЗКараџића ставио ми је у дужност да затечену грађу обрадим за
књигу. Ограничен у свом слободном времену службеним дужно
стима и другим студијама, ја сам лично могао да редигујем не
баш тако знатан део и био сам принуђен да препустим другима
да обраде највећи део, задржавши за себе потребну контролу
ради уједначености посла. Сматрао сам као свој задатак да се
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с једне стране брижљиво уздржавам од сваког додатка грађи
која ми је предата, с друге стране да материјал потпуно обрадим.
Први циљ је свакако постигнут и биће да је мојој пажњи ума
као само по који израз којим је некритична ревност понеког
сарадника мислила да обогати дело. Услед моје тежње за пот
пуношћу ушле су и такве речи чијег немачког превода није било
у делу које је послужило као основ: нека се упореди обрада
одреднице Getreidema/3 и одреднице Рflanzе (у додатку). Можда
ће уношење таквих речи имати за последицу одређивање њихо
ВОГ ЗНАЧCЊa.
Из онога што је речено види се да овај речник строго
узевши и није никакво самостално дело, него само многима по
жељан приручник за српско-немачко-латински речник. Овоме ће
се морати увек прибећи кад се ради о акцентуацији, роду, кон
струкцији, свршеном и несвршеном виду итд. Од давања ових
категорија морало се одустати не само због стања самог матери
јала, већ и с обзиром на расположива новчана средства.
Што се тиче немачког превода, мислио сам да се у већини
случајева морам придржавати речника који је послужио као
основ. Аустријацизми су задржани где се чинило да ће допри
нети објашњењу српске речи. Од речи које се у немачком је
зику ретко или никако не јављају, неке су, иако не многе, на
жалост остале. Овакве речи је при уређивању српско-немачко
латинског речника унео Б. Копитар да би читаоцу објаснио
етимолошко значење речи: тако је разбратити, што управо значи
entzzveden, превео са entbriderm. Разуме се да се тако нешто може
допустити само у српско-немачком делу.
Само онај ко може да оцени тешкоће лексикографских ра
дова може да примени право мерило на ову књигу. Као и код
других радова, тако сам и при овоме пошао од начела које је
стварни аутор ове књиге изразио једном речима: Ја знам до
бро, да ће учени људи и овдје наћи доста погрјешака, али се
опет надам, да ће им овај мој посао и оваки бити милији него
да га никако није“.
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При раду на великом Академијином речнику српскохрват
ског књижевног и народног језика сравњен је овај Немачко-срп
ски речник, реч по реч, са Вуковим Српским рјечником, да би
18%.
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се видело има ли у њему речи којих овај други нема“. Овај по
сао брижљиво је обавио сарадник Љубомир Алексић. Показало
се, пре свега, да у II има приличан број речи којих, на први
поглед, нема у I, а у ствари се ради о речима које су погрешно,
често сасвим изопачено отштампане. Изоставићемо штампарске
грешке које је лако уочити и навешћемо само неке крупније:
анатање место антање, анатати м. антати (Маrkhaufen setzen);
баврлати м. баврљати (umherschleudern); багаз м. богаз (Fischnetz);
багазлук м. богазлук (der Theil” des Fuchsbalges unter dem Halse);
бајетан м. бајатан (altbacken); боџак м. баџак (Schenkel); бошка м.
бошча (Wickeltuch); брљење м. дрљење, брљити м. дрљити (ent
blöfen); брећерина м. брeберина (Аrt Pflanze); ваљoвaк м. ваво
љак (ein Kügelchen von Brot); варанџија м. варанција (Вetrug);
влан м. влак (Art Fischernetz); виште м. вишт (Sáure); врачји
нокти м. врапчји нокти (Name einer Pflanze); врутака м. врутак
(Ursprung des Flufes); дивижлица мала м. дивижљица мала (Art
Pflanze); ђелзамин м. : ђелсамин (Gartenbalsamine); жавити м.
жуљити (drücken); журакнути м, ждракнути (hervorstrahlen);
закључати м. закључити (beschliefen); заплахнути м. запахнути
(amblasen); запорак м. заперак (Geiz); зече м. зече ухо (Art Pflanze);
заматан м. замашан (sсhwingbar); злопређа м. злопреља (schlechte
Spinnerinn); избирање м. избирак (Uberbleibsel); избрете м. им
брете (Неftel am Hemde unter dem Halse); јеђија м. јенђија
(die Frau die mit den Hochzeitgasten um die Braut geht), јежење
м. јужење (das Einfallen des Thauwetters); јеничарски м. јењи
чарски (Janitscharen-); јолтафа м. јолтава (Reisepfanne); кваси
лица, уковача (чим ватру кропе) м. квасилица у ковача (чим ва
пру кроте) (Kühlwisch); кнути м, гинути за чим (sehnen); косер
м. кесер (eine Art Zimmeraxt); крчат м. крат (Аrt arabischen Pfer
des); ложањ м. лужањ (Lauch); љуњав м. луњав (mit vorhängen
dem Kopfe); љуњати м. луњати (mit vorhängendem Kopfe ge
hen); мислићен м. мислођин (eine Art Basilikum); мркоглећа м.
мркоглеђа (finstern Gesichts); мурагела м. мурасела (Vorladebrief
des Kadi); навича м. навичај (Gewohnheit); надрабити се м. на
дробити се (sich satt trinken); наљика м. паљика (die Brandstätte
1 У даљем тексту наводићемо Српски рјечник римским бројем I, a
Немачко-српски речник римским бројем II.
* У немачким речима остављен је правопис као у оригиналу.
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von einem Walde); ногаћи м. ногачи (Schragen); невиђилица м.
невиђелица (das Dunkel); огризати, огpисти м. одгризати, одгpисти
(abbeifen); огуцало м. егуцало (der langsam und träge geht); одво
зити м. одвојити (ablösen); одрика м. одрина (grofie Weinrebe,
die sich an Hütten, Bäumen hinanrankt); осуцати м. опуцати
(sich mit einem ganzen Lamm begrasen); панда м. панада (Ра
nade); пенчевиш м. пенџевиш (eine erdichtete Speise); подпјевка
м. полијевка (Suppe); поличњак м. паличњак (Bohrer zu dem Stock
loch im Joche); попршити м. попрштити (zertreten); потра
шљај м. потпрашљај (so viel Pulver als auf einmal auf die Zünd
pfanne geht), пршење м, прштење (das Zertreten), пусталина м.
пустолина (herrenloses Gut); расуђивање м. расијавање (Zerstreu
nung); салембе м. силембе (der Brustriemen am Reitpferde); сомуџија
м. сомунџија (Verkâufer von Laiben Weizenbrots); судруж“ м. су
дружан (sсhwanger); cyојача м. стојача (Gãngelwagen), тјеснота
м. тјескота (Еnge); тресковица м. трескавица (Аrt Tanz); трто
шити м. тpтосити (schnell daherplappern), турче м. ћурче (Pelz
jacke), учети, учимати м. узети, узимати (kaufen); ушкрљат м.
ушкрљак (Тuchschnitzel), ханђијски м. ханџијски (Wirts-); цун
цуна м. цунцута (ein starkes, dickes Frauenzimmer); чем м. гем
(Рelikan); шкрњетина м. шкрњетица (Lammsfell).
Поред тачног значења шклопац за Stich (des Flohs, der
Vanze) стављено је погрешно за исту реч и значење школац,
што значи verschnittener Hammel.
|-
Уз одредницу Ruthe coll. стоји поред пруће и значење ши
крет што је по свој прилици унакажен облик речи шикара или
шибљак (Ruthengesträuch).
3
Има најзад речи којих у речнику I заиста никако нема или
их нема у оном облику како су унете у речник II. Оне су за нас
најинтересантније и њих ћемо овде све побележити: амбисати
bersten (у I само: - се); аранђио Brzengel (у П само: аранђео);
батргати аusschlagen (у I само: — се); Бачваница еine aus der
Batschka (y I: Бачванчица); бјелешина (поред бјелушина) Art Pflanze
(у П само: бјелушина); бјељ (поред: бјел код одреднице Еiche):
Steineiche (у I: бјел); божар (поред: убожар) der Arme (у П само:
убожар); бромбуља (Вrummeisen, Maultrommel); бромбуљање,
бромбуље, бромбуљати Вrummeisen ertónen lassen (поред: дром
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буљати) (mit dem Maultrommel trommeln); бухача (поред бухач)
Blattfloh, ванкош Роlster; вилина метла Spargel; водњача Sommer
wurz; воловодац Sommerwurz; вурунџијнски Backer-, главања (по
ред: главња) ein grofier Balken Brennholz; дин (поред џин и див)
Riese, дрмљети Urüb, finster, mürrisch sein (у I: дрмити); дупљаш
eine Art Pferde (у I: врста голуба Ноlztaube); ђакати, ђакнути
mit dem Lockungswort ђа Рferde heranlocken; ђера Bursche;
ереза м. езера (Riegel); жага Sage; жљеудан elend (у П само при
лог: жљеудно); забромбуљати Вrummeisen ertónen lassen; закp
штати bekreuzen (у I само: закрстити); заустава Аufhalten (у I:
заустављање); згођај Zufall (код одреднице Rail); згрепсти ађ
kratzen; изведравати аufheitern (у П само: изведрити и изведрити
се); издухати аusblasen; илиџарски Ваder-, испухати аusblasen (у
I само: -- се); исушити аustrocknem; јегуљица Аal dem.; јекмегџија
Bäcker (у I: јекмеџија); јекмегџијнски ВасKer- (у I: јекмеџијнски и
јекмеџијски); кобацати mit den Füssen sсharren (у П само: -- ce);
колиба Оuarantáne; колијеш Schlüsselbein; конобати kümmerlich le
ben (у П само: -- се) конфин (Grenze); копривић Zürgelbaum; кри
јумшарење (поред: кријумчарење) Schleichhandel; куружњак mit Ku
kuruz gemästetes Schwein (у I: кукуружњак), лада (поред влада)
Негrschaft (y I: ладати); леберија поред: ребелија Rebellion (у I:
peбелија), лијесен hölzern (у П само: лисен); лоптати ballen (у I
само: - ce); матица (Original); међед (поред: медвјед) Bär; међедина
(поред: медвједина) Bärenhaut, међедица (поред: медвједица) Barinn,
међедов (поред медвједов) des Bären; мерик (поред мертик) das Wein
deputat, милосрдан barmherzig; набуо аufgetrieben (у I: на
бухао); налагати аuftragen (у I: само наложити); недоклице шаљ.
(die gestümmelten Beinkleider); обиње Непchelei (у П само у јд.:
обиња); обрана Еutschuldigung (у П само: Schutz); одгуђети ађfie
deln, одуздавати аоzăumen; олешити ађfleischen ( у I само: ле
шити); опарати аuftrennen (у П само: опорити); опршњак Вrust
fleck; остати се siсh einer Sache begeben; отки webbar (у П само:
отко), оца (Pater, Mönch); оцин (dеs Paters); оцвјетати ађblühen; очи
пати ађlesen, oчкрњати ађfleischen (у I само: чкрњати); павћенија
die Frohne eines Klosterbauers; павћенијаш Klosterroboter; пекарев des
Bäckers; пепељити аschern (у П само: -- се); пињези Geld (у I: пинези);
повјица Аrt Stickerei; подсједак Веšuch; подсједник Веšucher; под
сједница Везucherin; поницати аufspriefen (у П само: понићи, по
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никнути); попињати аusspannen; поточина Васh augm.; потрије
бити се Von dem Obst wennes die Blüthe abwirft (y I: отријебити
се); похваљивати beloben; првјенац Аnführer (у I: првијенац);
преиначити, преиначавати ађándern; претака Аbfluf; присретати
begegnen; присушити, присушивати аuftrocknen (у П само: - ce),
пробpцнути zusammengehen, von der Milch (у П само: — се); про
ведрити, проведравати аufheitern (у П само: - ce); просјести zer
bersten (у П само: - ce); разјахивати vom Pferde absteigen (у I
само: разјахати); poлaц Filzlaus; савријети ађfliefen (у П само, - се,
а у значењу Sich verkriechen); симиџијнски Васкет-, сићити се 9ro
llen (у П само: усићити се); склибити grinsen (у П само: - ce);
смрзлош der die Kálte nicht eгtragen kann (у I: смрзло), смјерен
(поред смјеран) demüthig; суђер (поред сунђер) Schwamm; токpк
(точак у загонеци) Rad im Räthsel; ћубара (поред шубара) Pelz
mütze; ублијеђети ађblassen; усекнути се аusschneuzen (у I: без
се); усјетити се 9edenken (у П само: усетити се); утакати еin
schenken; харање, харати рlündern (у I само: арати); хећинлук
Аrzneikunde (у I: хећимлук); чам (поред чом) ein Päckchen
Rauchtabak (у П само: чом у овом значењу); иаругџија (поред ча
ругџија) Ораnkenmacher; ишлимке (поред џилитимичке) pfeilar
tig; шарати (у изразу: шарао се снијег) wenn einzelne Stellen auf
gethaut sind.
Из свега што је овде речено види се да је при сравњи
вању оба Вукова речника могао бити издвојен мали број речи
које нису ушле у Српски рјечник, али и оне значе добитак и
претстављају допринос лексичком фонду Института за српско
хрватски језик.
Неке од њих налазе се вероватно у обимној лексикограф
ској грађи тога Института, али би понеке од њих без сумње
промакле и отпале да нису приликом сравњивања издвојене и
забележене, што не би смело да се деси већ и из пијетета пре
ма Вуку. -
Сматрамо, најзад, да је ово упоређење занимљиво и за ширу
научну јавност, па смо стога и изнели овде детаљније резултате
до којих се том приликом дошло.
Н. С. Половина
